




























































































































放送：江蘇衛星テレビ初放送（2011 年 6 月 11





































































































































































































































































































































































































































































































2011 年 12 月 9 日最終確認）によると，以下の
通りである．中国の 2010 年のテレビドラマ生
産量は 436 本，14700 話である．一日あたり
約 40 話が製作され，一本は約 34 話構成とい
う計算になる．中国のドラマ投資総額は 51












3 『広州日報』，2011 年 6 月 27 日付け． 
4  http://tieba.baidu.com/f?kw=%C2%E3%BB% 
E9%CA%B1%B4%FA&fr=ala0# 
 2011 年 12 月 9 日アクセス． 
5 フィスク（1996），146 頁． 
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